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Año de 1865. Lunes - 5 de Junio. Núm. 15. 
o n e i A i ; 
de la provincia de ^iálaga. 
A D M I N I S T R A C I O N l'KI.NCIPAL OR V I Í M A S 
DE PR i P i i i i i HUÍS \ mm\m HEL I STIIIO 
DE LA 
Provincia de Malaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r t ud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á públ ica subasta en el dia 
y hora que se d i r á , las fincas siguientes: 
REMATEpara el dia 18 de Julio de 1865, 
ante el Sr. Juez especial de Hacienda y 
escribano del Ramo, el cual tendrá efec-
to en el mismo dia á lasdocede la mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en los Juzgados^de primera instan-
cia que se espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
3018. Una suerte de tierra en el partido 
de Mallen, término de la villa de Casaber-
meja, procedente de su caudal de Propios, 
roturación de Alonso Ruiz Moreno, que 
linda por Norte con el arroyo de Mallen, 
por Poniente con viña de Andrés Rivera, 
por Levante con las de Juan Torreraocha, 
y por Sur .con las de Juan Palomo Hues-
ear, mide nueve celemines equivalentes á 
46 áreas, 28 centiáreas y 8359 cenlímetros 
cuadrados, conteniendo posturas de viña; 
ha sido tasada en venta en 500 rs, y 25 en 
renta y capitalizada por esta en 562 rs. 50 
céntimos que servirán de tipo para la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3029. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia ya espli-
cada, roturación de Cristóbal Mancebo 
Huesca, que linda por Norte con el arroyo 
de Mallen, por Poniente con viña de Ge-
rónimo Mancebo, por Levante con las de 
Andrés López Aldana y por Sur con las 
de Francisco Rodríguez: consta de 2 fane-
cas 2 celemines, equivalentes á 130 áieas, 
83 centiáreas y 3330 centímetros cuadra-
dos, conteniendo manchón, posturas y v i -
ña: ha sido tasado todo en 1284 rs. en 
venta y 50 en renta capitalizándose por 
esta en 1125 rs. La tasación servirá de 
tipo para la subasta. 
A esta suerte le atraviesa una vereda de 
Norte á Sur, y no tiene censo. 
3030. Otra suerte de tierra en el menciona-
do partido, término y procedencia de las 
espresadas, roturación de Juan Montiel 
Cabeza, que linda por Norte con tierras 
de Luis Alva, por Poniente con las de A n -
tonio Alva, por Levante con las de Salva-
dor González y por Sur con las de Sebas-
tian Vargas Marin: consta de 1 fanega 1|2 
celemín, con postura de viña, equivalen-
tes á 63 áreas, 39 centiáreas y 6185 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 450 
rs. en venta y 18 en renta, capitalizándose 
por esta en 405.—La tasación servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene gravámen . 
3031 Otra suerte de tierra dividida en dos 
peda/.os, en el partido, lérmino y proce-
dencia ya relatado, roturación de la viuda 
de Gerónimo Mancebo: el primero de una 
fanega 2 112 celemines, linda por JN con 
viñaile Salvador González Hodnguez, por 
P con la de José K i vera Sarria y por L . 
y S. con la de Juan Terrero; el segundo 
de 3 fanegas 4 I f i celemines linda porN. 
con las de Alonso Huesca IVIuñoz, por P. 
con tierras de Juan Palomo, por L. con el 
arroyo de Mallen yS. con tierras de Sebas-
tiaii Aviles: constan ambos pedazos de 4 
fanegas 7 celemines de manchón y postu-
ras de viña, equivalentes á 275 áreas, 77 
centiáreas y 1498 centímetros cuadrados: 
han sido lasadas en 2056 rs. en venta y 80 
en reñía, capitalizándose por esta en 1800 
rs. La tasación servirá de tipo para la su-
basta 
No tiene gravámen. 
3032. Otra suerte de tierra en el dicho par-
tido, término y procedencia ya relatado, 
roturación de Salvador González Rodrí-
guez, que linda por Norte con viña de José 
Rodríguez (a) Botija, por Levante con la 
de José Mancebo Huesca y por Sur con la 
de José Rivera Sarria, consta de una fa-
nega 6 celemines, con postura de viña, 
equivalentes á 92 áreas, 64 ceutiáreas y 
2946 centímetros cuadrados, habiendo sido 
tasada en 1050 rs. en venta y 40 en renta, 
capitalizándose por ella en 900 rs. La tasa-
ción servirá de tipo para la subasta. 
A esta suerte por el p íe le pasa una ve-
reda de N . á S. 
No tiene censo. 
3033. Otra suerte de tierra en el espresado 
partido, término y procedencia ya esplica-
do, roturada por José Montiel Fernandez, 
que linda por N . con el arroyo de Mallen, 
por P. con manchón de Sebastian Cuesta, 
por L con viña propia de José Montiel ó 
arroyo de los Güetores y por S. con la de 
Andrés López Aldana: coosla de 9 cele-
mines de cabida, con postura de viña, ha-
biéndose tasado en 500 rs. en venta y 20 
en renta, capitalizándose por esta en 450 
rs. La tasación servirá de tipo para la su 
basta. 
A esta finca le atraviesa una vereda de 
L . á P. No tiene censo. 
3019. Otra suerte de tierra en el tér-
mino partido y procedencia ya esplica-
do, roturación de Francisco Cuesta López, 
dividida en dos pedazos, el primero consta 
de l fanega 6 celemines que linda por 
Norte con el arroyo de Mallen, por Ponien-
te con viñas de Antonio Rodríguez Guer-
rero, por Levante con las de Luis Alva 
Ruiz y por Sur con las de Juan Torremo-
cha y el segundo de 1 fanega lindando por 
N >rte con tierras de Andrés Rivera, por 
Poniente con las de José Aguilar (hijo) por 
Levante con las de Francisco García y por 
Snr con las de Juan Aguilar: constan am-
bos pedazos de2 fanegas6 celemines, equi-
valentes á 150 áreas, 96 centiáreas y 1534 
cenlímetros cuadrados, conteniendo man-
chón, pastoreo y posturas de viña, ha sido 
tasado ^n venta en 60 ) rs y 24 en renta, 
capila izándose por e»laen540. La tasación 
servirá de tipo para la subasta. 
A l segunda pedazo de esta suerte le 
atraviesa una vereda servidumbre de Le-
vante á Poniente. 
No tiene censo 
3025. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, termino y procedencia relatada, 
roturada por Baltasar Aguilar García, di-
vidida en tres pedazos, el 1 0 de 1 fanega 
6 celemines, que linda por Norte con tier-
ras de Juan García Prados, por Poniente 
con las de Francisco Sánchez Rivera, por 
Levante con las de Miguel Aguilar y por 
Sur con las de Antonio del Pino; el 2 ° de 
1 fanega 10 celemines, que linda por Nor-
te y Levante con tierras de Antonio A lva , 
por Poniente con las de Miguel Aguilar 
y por Sur con las de Francisco Miranda y 
el 3.° de 1 fanega 2 celemines, que linda 
por Norte con tierras de José Aguilar, por 
Poniente con las de Antonio Rodríguez, 
por Levante con las de Antonio Lozano Co-
nejo y por Sur con las de Francisco Sán-
chez Rivera: constan los 3 pedazos de 4 
fanegas 6 celemines, equivalentes á 271 
áreas, 73 centiáreas y 763 centímetros 
cuadrados, conteniendo manchón, pastos 
y posturas de viña, habiéndose tasado todo 
en 1026 rs. en venta y 40 en renta, capi-
talizándose por esta en 900 rs. La tasa-
ción servirá de tipo para la subasta. 
A l tercer pedazo le atraviesa una ve-
reda de Norte á Sur. 
No tiene censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
2840. Una suerte de tierra en el partido 
de Gomares ó arroyo de los Castaños, tér-
mino de la villa de Monda, procedente de 
sus propios, roturación de Miguel Martín 
(a) Casaco; que linda por Norte, Levante y 
Sur con el monte y por Poniente con tier-
ras de Pedro López, consta de 3 fanegas 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a No se adrailirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. ül primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto lodo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. " Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años qne previene el art. 6.* de 
la ley de 1.° de M iyo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó m.is plazos, pu lleudo li i c r el pn^o uel 
50 por 100 en papel de la Deuda pulilica, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 <le la menciona'la ley. 
Las de menor cuantía se pagaran en 20 pla-
zos iguales, ó lo qne es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que ei 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo qne se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. * Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
eeseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o eeseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anuo* 
ció, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á inde.iinizacion el Estado ni el comprador 
si la falta ó eeseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme lodo á la lieal orden de 11 
de Noviembre, 
6 8 Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7.a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
I a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles ios propios, beneficencia é 
instrucción pública; cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del feslado, y los demás 
bienes que b ij*» diferentes denominaciones 
corresponden a las provirn-ias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado los del secuestro del ex-
i ufan te don Cárlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capellanias colativas de sangre. 
Málaga 5 de Junio de 1865.-El Comisiona-
do principal de Ventas, Rafael M.y Sánchez. 
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Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 13 del actual según órdenes dé la Direocion 
General de Propiedades y Derechos del Estado de 14 del mismo se sirvió adjudicar las fin-
cas siguientes. 
Remate del 21 de Febrero de 1865. 
N.0 
del 
mt.0 
2658 
2753 
2956 
2958 
2959 
2900 
2961 
2963 
2979 
2980 
2982 
2983 
2984 
2985 
2986 
2987 
2988 
2989 
Fincas. Procedencia. 
Susrle de tierra, tér-
mino de Mouda de 2 fa-
necas. 
Otra id . i d . , en i d . , de 
1 fanega. 
Oirá id . i d . , término 
de Peñarrubia de 2 fa 
ie^as. 
Otra id. en i d . , id . de 
2 fanegas. 
Olía id. en id . id . de 
2 fanegas 6 celemines. 
Olra id . , en id. id . de 
l fanega 6 celemines. 
Olra id. id . en i d . de 
8 celemines. 
Otra id . id . en id . de 
1 fanega 7 1|2 celemi-
nes. 
Otra id . id . en id . de 
1 fanega 4 celemines. 
Otra id. id . en id . de 
11 celemines. 
Otra id. id . en id . de 
2 fanegas 4 celemines. 
Otra id. id . en id . de 
1 fanega 6 celemines. 
Otra id . en id . de 2 
fanegas. 
Otra id. id . en id . de 
1 fanega 6 celemines. 
Otra id. en id . de 1 
fanegas 2 celemines. 
Suerte de tierra, tér-
mino de Peñarrubia d€ 
1 fanega 2 celemines. 
Otra id . id . en id . de 
1 fanega 2 celemines. 
Oirá id. id. de 1 fane 
ga 6 celemines. 
Pi 
Id. 
opios de 
Monda. 
idem 
de Pefíar 
rubia. 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Canti-
dades. 
640 
450 
620 
1200 
620 
700 
630 
642 
540 
460 
1421 
642 
700 
512 
460 
460 
422 
530 
Compradores. 
Don Rduardo Serrano 
Ocaña 
El anterior. 
D. Ramón Truji l lo. 
D. Pedro Casasola Oliva 
O. Ramón Truji l lo. 
El anterior, 
idem. 
idem. 
D. Francisco OrlizPozo. 
Don Eduardo Serrano 
Ocaña. 
D. Juan de Mora Avilés 
D. Ramón Trujil lo. 
D. José Pérez Guerrero. 
D. Ramón Truji l lo. 
Don Eduardo Serrano 
Ocafía. 
D. Eduardo .Serrano. 
D. Ramón Trujillo. 
El anterior. 
Vecindad. 
Málaga. 
idem. 
idem. 
Competa. 
Málaga, 
idem. 
idem. 
idem. 
Peñarrubia. 
Málaga. 
idem. 
idem. 
Peñarrubia. 
Málaga. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
N.0 
del 
inv. ' 
Fincas. 
2990 Otra i d . id . de 9 cele- Propios de 
mines. Peñarrubia. 
2991 Olraid. id . de 1 fane-
ga 7celemines. V i d . 
2992 Otra id . id . de 2 tañe-
ras, id 
299i Otra id id . de l fane-
i^ a 3 celemines. id . 
2995 üira id id de 1 fane-
ca 7 celemines. id . 
2996 Olra id id. de 1 fane-
^a 2 celemines. id . 
299^ Olraid id. de 1 fane 
; ; i H ce'rmines. id . 
3000 Oirü id. iu. de 9 i-ele-
' mines. id . 
3004 Olra id. id. de 6 cele 
min^s. id . 
3007 Olraid. id de 1 fane-
Sa. i d . 
3009 Otra id id. de 6 cele-
mines, id . 
3020 Otra id id. de 6 fane-
gas 4 celemines termino Idem de Casa-
de Casabermeja. bermeja. 
Procedencia, 
Canti-
dades. 
342 
962 
702 
500 
500 
602 
500 
402 
160 
470 
400 
5225 
Compradores. 
D. Ramón Trujillo. 
idem. 
idem, 
D. José Zamudio Valen-
cia. 
D. Francisco del Valle 
Sánchez. 
D Ramón Trujillo. 
D. Eduardo Serrano. 
D Ramos Trujillo. 
I) Franc "PradosQniió 
Ü. Ramón Trujillo. 
£1 anterior. 
D. José Aguilar Raudo, 
Vecindad. 
Málaga. 
idem. 
idem. 
Peñarrubia. 
idem. 
Málaga. 
idem. 
idem. 
Peñarrubia. 
Vlalaga. 
idem. 
Casabermeja, 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta Provincia para cono-
cimiento de ios compradores. Malaga 22 de Mayo de 1865.—El Gobernador, Alonso. 
Este número 15 contiene dos pliegos. 
Málaga:—Imprenta de M. Martínez Nieto, 
Santa María, 17. 
de cabida equivalentes á 181 áreas, 15 cen-
tiáreasy 3842 cenlimetros cuadrados, con-
teniendo viña y 67 higueras pequeñas y 
de cria, ha sido tasado todo en 519 rs. en 
venta, y 20 en renta, capitalizándose por 
ella en 45ü La tasación en venta servirá 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravárnen. 
38*2 Otra suerte de tierra, en el menciona-
do partido, término y procedencia de las 
relatadas, roturación de Francisco Rubia-
les; que linda por Norte con el monte, por 
Poniente con tierras de Juan Peral, por Le-
vante con la Cañada y por Snr con tierras 
de Juan López, mide 3 fanegas de cabida 
equivalentes á 181 áreas, 15 centiareas y 
3o42 centímetros cuadrados, conteniendo 
viña, y 20 higueras: h i sido tasado todo 
en 406 rs. en venta y 16 en renta, capi-
talizándose por esta en 3t)0 rs. La tasa-
ción en venta servirá de tipo para la su-
b.sta. 
No tiene gravámen. 
2844. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y proce iencia ya espre-
sada, roturación de Francisco López, que 
linda por Norte con la Herriza, por P. y 
S con tierras de Antonia Martin y por L . 
con la Cañada, consta de 3 fanegas de 
cabida, equivale ites á 181 áreas, 15 cen-
tiareas y 3842 centímetros cuadrados: 
contiene viña, 27 higueras pequeñas y de 
cria y 2 estacas de olivo: ha sido tasado 
en 408 rs. en venta y 16 en renta, capita-
lizándose por esta en 360 rs. La tasación 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Número del 
ínTentario, 
742. Solar que fué antes casa, marcada 
con el núm. 3 de gobierno, situado en la 
Plazuela de San Sebastian, de la villa de 
Alhaurin el Grande, procedente de la Her-
mandad del Santísimo de dicho nombre: 
linda por la derecha con molino de Aceite 
de D . ' Ana Rueda Zea, por la izquierda 
con la ermita de San Sebastian y por la 
espalda con huerta de D. Juan Gallegos 
Burgos: su superficie es de 156 varas ó 
sean 130 metros y 416 milímetros cua-
drados: ha sido tasado en venta en 1560 
reales y en renta en 78 por la que se ha 
capitalizado por no coustar la que gana en 
1404 rs. y el tipo sera la tasación. 
No tiene gravamen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
854. Una huerta de riego y frutales, situada 
en el partido rural de P'uente Lucena, tér-
mino de la villa de Alhaurin el Grande, 
procedente de la Obra pía de doña Dolo-
res Benites: linda por Levante con otra 
de Da Trinidad Heredia, y el camino de 
Coin, por Poniente con viña de D. Fran-
cisco Vilches y Fuentes, por Sur con el 
Campo Santo y por Noite con el dicho 
camino de Coin: consta de 5 fanegas y 
3 celemines ó sean 317 áreas, 1 centia-
reas y 9223 cen ti metros cuadrados: en 
esta forma: l fanega de primera y con 
agua propia, 3 fanegas de segunda, con 
agua del nacimiento y 1 fanega 3 cele-
mines de tercera clase y de secano: la 
entrada la tiene por el camino de Coin: 
toda está poblada con 84 higueras, 50 
granados, 2 albaricoques, 5 manzanos, 3 
ceresos, 80 parras de uvas de embaí que 
y de otras clases, 10 parras, 120 cirue-
los y además infinidad de novales de to-
das clases: tiene casa de 110 varas cua-
dradas, ó sean 91 metros y 9H0 milí-
metros, todo se ha tasado en 34 160 rs. 
en venta y 1708 en renta, habiéndose 
capitalizado por esta por no constar la 
que gana en 38.430 rs. que es el tipo 
para la subasta. 
Aunque está afecta á varias cargas no 
se deducirán por corresponder al mismo 
Clero y por lo tanto no se hacen men-
ción. 
E l comprador prestará la fianza que es-
tá prevenida. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
40. ü n predio de tierra á la parte de Le-
vante ó sea mitad de un cortijo, llamado 
Campo de Leiva, situado en el partido 
rural dé l a Laguna Salada, término de 
Fuente de Piedra, procedente de la co-
fradía del Santísimo de la parroquial de 
S.Pedro de la Ciudad de Antequeia: linda 
Norte y Poniente con casa y tierra del 
otro medio cortijo, que perteneciente á 
Beneficencia, hoy del Sr. Conde del Cas-
tillo del Tajo, Levante con la Laguna Sa-
lada y tierras de dicho sefior conde, y por 
Mediodía tierras de Antonio del Pozo y 
Capellanía de Escobar; consta de 90 fa-
negas, equivalentes a 5434áreas , 61 cen-
tiáieas y 5260 centímetros cuadrados de 
tierra calma, roturada, manchones y 
monte bajo: Lo atraviesa un camino que 
de dicha ciudad va á Sierra de Yeguas 
y es el mismo por donde se dirijo al cor 
tijo: le pertenece lamilad de la casa cor-
tijo, consistente en dos terceras partes 
del tinado, todo el pajar, mitad del patio, 
un suelo de era empedrada que está á 
la parte de Levante: todo se ha tasado en 
37.7i5 rs. en venta y 1610 en renta y se 
ha capitalizado por 5 i 0 que gana al año 
en 12.150 rs El tipo será la tasajion. 
No le sesulta gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T COIN. 
Núm. de 
invent.0 
855. Una huerta de riego y frutales situa-
da en el partido rural de ü r ique , térmi-
no de la villa de Alhaurin el Grande, 
procedente de la capellania de D. Crisió-
bal Fernandez de la Cruz: linda por Le-
, vante con huerta de Cristóbal Tirado Be-
nitos, Poniente otra de Antonio Sánchez 
López, Sur el callejón, servidumbre nom-
brado de las Torres de Fadala, y por Nor-
te con otra huerta de Antonio Cordero; 
tiene la entrada por el referido Callejón: 
su cabida es de 3 fanegas equivalentes 
á 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados en esta forma, 1 fane-
ga de segunda clase, 1 1(2 fanega de ter-
cera y 6 celemines de tierra estéril y de 
secano, está poblada con 21 higueras, 16 
granados, 6 ceresos, 220 ciruelos, 8 al-
baricoques, 4 perales, 10 membrillos, 4 
parras de uvas de embarque y 10 de 
otras clases con 40 cepas de viña, 16 
durarnos, 11 olivos y 4 almendros: tie-
ne además un casaron de 55 varas de 
superficie ó sean 45 metros y 980 mili-
metros cuadrados, todo se ha tasado en 
10,012 rs. en venta y en 500 en renta, 
habiéndose capitalizado por 320 que apa-
rece gana al año por el inventario en 7200 
reales. El tipo de la subasta será la tasa-
ción. 
No aparece tenga carga alguna. 
El comprador prestará la fianza que es-
tá prevenida. 
^52. Otra huerta situada en el partido ru-
ral del Fresnal en el mismo término de 
Alhaurin el Grande, procedente de la 
Capellanía de D. Juan Romero Lobato, 
y linda por Levante con otra de Francis-
co López Garrido, vecino de Granada, 
Poniente otra del Exorno. Sr. Duque de 
Montellano, Norte otra del López GarridOj 
y por Sur con el callejón, servidumbre 
del partido: comprende 1 fanega 9 cele-
mines, equivalentes á 106 áreas, 67 cen-
tiáreas y 2973 centimetros cuadrados con 
25 higueras, 24 parras de uva de embar-
que, 40 ciruelos, 12 ceresos, 10 granados, 
dos albaricoques: tiene agua para regar 
6 ó 7 celemines de tierra, lo demás es 
secano malo: ha sido tasada en 8840 rs. 
en venta y en 440 en renta, habiéndose 
capitalizado por esta por no constar la 
que gatia en el inventario en 9900 reales, 
tipo de la subasta. 
No le resulta carga ni gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
953. Otra huerta con riego y frntalea par-
tido del Calvario, término de dicha villa 
de Aihanrin el Gramle, procedente de 
la Capeilania de O. Cristóbal Fernandez 
ue la Cruz, linda por Levante con otra de 
Diego Cerón Bonilla, Poniente tierras del 
Excmo. Sr. Duque de Montellano, Norte 
otra de la obra pía de D.a María Benilez y 
por Sur con el camino de Mijas: consta de 
1 lanega 4 celemines, que es igual á 80 
áreas, 51 centiáreas y 2818 centímetros 
cuadrados de 2.a clase, con 4 higueras, 
10 granados, 4 albaricoques, 20 parras 
de uvas de embarque, 4 ceresos y 15 ci-
ruelos, se ha tasado en 8200 rs. en ven-
ta y en 410 en renta, habiéndose capita-
lizado por esta por no resultar la que 
gana en 9225 rs., tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
954. Un olivar, situado en el partido rural 
de los Arquillos, en el término de la ci-
tada villa de Alhaurin el Grande, pro-
cedente de la Capellanía de D. Cristóbal 
Carrillo, que linda por Levante con otro 
de D. Rafael Diaz, Poniente, Norte y 
Sur, tierras de D. Cristóbal Guerrero Cór-
tes: tiene la entrada por la linde del 
olivar y tierras de los Sres. Diaz y Guer-
rero: consta de 1 fanega, equivalentes á 
60 áreas 38 centiáreas y 4614 centimetros 
cuadrados, con 33 olivos de 2.a y 3.a cla-
se, ha sido tasado en 2900 rs. en venta 
y en 145 en renta, produciendo esta una 
capitalización de 3262 rs. 50 céntimos, 
tipo de la subasta: no constata renta que 
gana. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
